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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi dan 
penilaian kerja terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variable 
intervening pada Pada PT Pan Rama Vista Garment Industries Karanganyar. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 140 karyawan dengan 
menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Convenience Sampling yaitu mendapatkan sampel yang tidak 
direncanakan, melainkan secara kebetulan, yaitu subjek yang tersedia untuk 
peneliti ketika pengumpulan data dilaksanakan. Teknik analisis data 
menggunakan analisis persamaan struktural (SEM) menghasilkan uji validitas, 
reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kompensasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap motivasi, tetapi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan, variabel penilaian kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, serta dapat memediasi secara positif dan signifikan antara 
kompensasi terhadap kinerja karyawan, serta memediasi secara positif dan 
signifikan antara penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. 
 














This study aims to determine the effect of compensation and job appraisals 
on employee performance with motivation as an intervening variable at PT Pan 
Rama Vista Garment Industries Karanganyar. The sample used in this study were 
140 employees who used a questionnaire to collect data. The sampling technique 
uses convenience sampling, namely getting a sample that is not planned, but by 
chance, that is, the subjects are available to the researcher when the data collection 
is carried out. The data analysis technique uses structural equation analysis (SEM) 
to produce validity, reliability, classic assumption tests using multicollinearity 
testing and hypothesis testing. The results of this study indicate that the 
compensation variable has a positive and significant effect on motivation, but has 
a negative and insignificant effect on employee performance, the job appraisal 
variable has a positive and significant effect on motivation, and has a positive and 
significant effect on employee performance, the motivation variable has a positive 
and significant effect on employee performance. employee performance, and can 
positively and significantly mediate between compensation for employee 
performance, and positively and significantly mediate between job appraisals and 
employee performance. 
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